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Daha çok ağlarız, yaşlı göz pınarlarımızı çok kuru­
turuz daha... Eğer ölüm BabıalI üzerine böylesl korkunç 
ve acımasız çökmeseydi, çoğu gazetelerimiz kararmış 
yas başlıklarına bürünmezdi. «Ateş düştüğü yeri yakar» 
derler, ateş bu kez BabıalI üstüne doğrultuldu. Onun İçin 
dir ki bu ölüm ötekilerden daha çok büyütüldü. Yoksa 
terörizm her gün nice yiğitlerimizi alıp götürüyordu.
Nazım Hikmet, veremden ölen gazeteci Kemal Ah­
met için, bundan yıllarca önce, «Kafası da yüzde yüz, 
uygun muydu kafama... Bilmiyorum ama... O benim 
soyurrdandı..» demişti. Abdi ipekçi İle kafalarımız yüz­
de yüz uygun değildi, ama bizim uğraşımızdandı. Mes­
leğimize çok hizmeti geçmişti. Becerisi, bizim gibi mu­
habirlikten geldiği halde işverenliğe değin doruklanma- 
sında sergilenmişti.
Çokları bana, «Ilımlı bir yazardı, nasıl oldu da onu 
seçtiler?» diye sormuşlardır. Bunu anlamayacak no var? 
Eğer solcu diye tanımlanan bir yazarın üstüne bu nam­
lu çevrilse de, onu kanlar içinde yere serseydi, gene 
bazısı ya «Oh oldu» diyecek, ya da «Çok yazık oldu» 
diye döğünecekti. Oysa Abdi İpekçi, «Tavşana kaç, ta­
zıya tut» diyen ata sözünün uygulayıcılarındandı. Onu 
hem solcusu, hem sağcısı severdi. Yangın her iki ucun 
da tavanını birden yakmıştır. Her İki uçtan da ahlar, 
vaiılar dökülmüştür. Kanlı bıçaklı olduğu sezilen İki par­
ti liderini biraraya getiremeyen siyaset, her ikisini bir 
clü ardında hüzünlü gösteriye zorlamıştır. «Bazan felâ­
ketin de olurmuş hayırlısı.»
Bir benzetme yapacak olursak, Abdi İpekçi basını­
mızın bir Hüseyin Cahit'i değildi ama, bir Ahmet Emin'e 
benzerdi. Ahmet Emin'e de menfur eller Malatya’da bun­
dan yıllarca önce kıymaya yönelmişlerdi. Birkaç el ateş 
etmişlerdi ama öldürememişlerdi. BabıalI o zaman böy­
lesl birlik içinde görünmedi. Belki terör böylesi yaygın 
değildi de, onun için görünmedi. Ama Abdi ipekçi’nin öl­
dürülmesinde BabıalI basını tek bir gövde gibi görünme­
yi bildi.
Bazı arkadaşlarımız, bu ölüm karşısında, hükümetin 
istifasını önermektedirler. Bir hükümet ne zaman istifa 
etmelidir? Benim sorum bu olacaktır. Acaba Demirel hü­
kümetleri İlk cana kıyıldığında istifa etseydi, ondan son­
ra cana kıyan çıkmayacak mıydı?
Mussolini’yl anımsıyorum.
Büyük Faşist Konseyi önüne çıkan Musollnl’ye ken­
di sırmalı kodamanları «İstifa et!» diye bağırmışlardı. 
Kendine bağıranlara Musolinl şu yanıtı vermişti:
«Ben ne zaman istifa etmeliydim, şimdi mi, daha 
önce mi? Roma üstüne yürüyüşe geçtiğimde ardımdan be­
nimle sîzler de gelirken mİ istifa etmeliydim? Bir partiyi 
iktidara getirdiğim zaman mı istifa etmeliydim? Eski 
Roma günlerini İtalyan ulusuna yeniden yaşatacağım 
diye Habeşistan üstüne gittiğim zaman mı istifa etme­
liydim? Arnavutluk’u, Yunanistan’ı İtalya’ya katmak için 
savaştığım günlerde mi istifa etmeliydim? Hitler’le bü­
yük paktı kurduğumda mı istifa etmeliydim? Yoksa kü­
çük bir yenilgiye uğradığım zaman karşıma dikilen şu 
Yüce Faşist Konseyi önünde mİ istifa etmeliyim? Sizden 
bütün bu soruların yanıtını İstiyorum.»
Faşist Konseyi önünden kapıyı kapatarak çıkıp git­
mişti Musolinl ve istifa etmemişti. Hikâyeyi hepimiz bi­
liyoruz. Musolinl önce öldürüldü, sonra ayaklarından 
sevgilisi ile birlikte bir ağaca asıldı.
Bazı istifalar vardır kİ, kim İçin olursa olsun, günü 
geldiğinde yerine getirilmezse gecikir, edildiğinde kim­
senin İşine yaramaz.
Ülkemizin geçirmekte olduğu bunalım, iktidarda olan 
ya da iktidar için tutuşan birkaç kişi sorunu değildir, 
inadına yıllardır sürdürülmekte olan bu sistem kokuş­
muştur. Bu sistemin yarattığı, bu sistemin çocuğu olan 
ekonomik adaletsizlik ne ahlâk, ne sevgi, ne saygı, ne 
kardeşlik komuştur... Belirtileri yıllardır gözler önünde­
dir. Ekonomik varlığı olan güçlü kişi yaşıyor, ekonomik 
gücü olmayan kişi ölüyor. Ölenler ve öldürenler vardı. 
Ama bu ölme ve öldürmeler bazı katlara kadar ulaşa- 
mıyordu. Bazı ölüler değerli, bazı ölüler değersiz gibi 
görünüyordu.
Bu kez Babıali basını ölümü çok yakınında gördü. 
Acıyı cok yakınında duydu. Kara başlıklara kendi ya­
sını kendi düzdü. Oysa kol gezen ölüm nice değerlerimizi 
alıp gidiyordu da, yaslarımızı küçük ölüm bildirilerinde 
ve ilanlarında içimize sindiriyorduk. Gerçi kendiliğinden 
gelen zengin ölümleri kocaman başlıklar, pahalı ilanlar 
biçiminde gözlerimize takılıyordu, pek aldırmıyorduk. 
Ölümün ilânında bile adalet bulunmadığını gazete yap­
rakları her gün kafamıza kakıyordu.
Ülkemizde, bu kargaşa İçinde, kim yaşam güven­
ci altındadır? Bu soruyu yönelttiğinizde kimse parma­
ğını kaldıramaz. Yüce katlarda oturan ulularımızı kaç 
polisin, kaç güvenlik memurunun koruduğunu biliyoruz. 
Yavaş yavaş bizi ölüme de kanıksatıyorlardı. Bir günde 
bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan ana babayı tanıyorum. 
Öyle dayanıklı, öyle sessiz, öyle kcntksıydılar kİ, şaşır­
mıştım. Tanrı göstermesin, başıma böyle bir şey gelse 
çıldırırım sanıyordum. Demek insan dayanıyor.
Artık her ailede bir ölüm var.
İnsanlarımız ölüme bile aldırmıyorlar. Bir toplumu 
bu hale sokarsanız', günün birinde bu toplumun hışmın­
dan korkunuz! Bugün korkmuyorsanız bile yarın korku­
nuz! Çünkü bir gün dayanamayacak hale gelecektir. 
Herhalde bir suçlu arayacaktır. Suçlu ülkeyi bu hale so­
kan politikacılardır.
Abdi İpekci’nin ölümü politikacılarımızın akıllarını 
başlarına devşirmelerini sağlarsa bir yararı olmuştur. 
Değilse, Abdi İpekçi de bugün en görkemli bir gömülme 
ile bir dünyadan, öteki dünyaya göçse bile günün birin­
de unutulur. Zaten her yeni kurban bir öncekinin acısını 
hafifletmez mi?
Ölüm, artık zengin mİ. yoksul mu demeden herkesin 
çevresinde dolanıyor. Ölüm, kaşla gözün arasındadır.
Taha Toros Arşivi
